



ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɫɨɤ» ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɠɢɞɤɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɢɡ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢɥɢ ɨɜɨɳɟɣ ɩɭɬɟɦ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, 
ɤɪɨɦɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ [14]. ɋɨɤɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɝɪɭɩɩɭ 
ɜɤɭɫɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɦ ɧɚɩɢɬɤɚɦ  ɢ ɡɧɚɤɨɦɵ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫ 
ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ, ɧɨ ɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ XIX ɜ. ɩɨɫɥɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɠɢɞɤɨɣ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
 Иɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɹɛɥɨɱɧɨɝɨ ɫɨɤɚ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɨɪɬɚ ɹɛɥɨɧɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ Ɇɚɥɨɣ Ⱥɡɢɢ, ɯɨɬɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ Ʉɚɜɤɚɡ ɢ ɋɪɟɞɧɸɸ Ⱥɡɢɸ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɹɛɥɨɧɢ ɞɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɧɹɡɹ əɪɨɫɥɚɜɚ 
Ɇɭɞɪɨɝɨ ɜ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ (1016-1054 ɝɝ.). Ⱦɨ ɉɟɬɪɚ I (1682-1725 ɝɝ.) ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɥɭɱɲɢɯ ɫɨɪɬɨɜ ɹɛɥɨɤ ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɉɟɬɪɭ I, 
ɢɦɩɨɪɬ ɹɛɥɨɤ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧ ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ ɉɟɬɪɨɜɧɵ (1741-1762 ɝɝ.) ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɹɛɥɨɤ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ XX ɜ.  
 Ɋɚɡɜɚɥ ɋɋɋɊ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɛɚɡ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ 
ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ «ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ» ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ 
ɫɬɪɚɧɚ ɫɬɚɥɚ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɪɵɧɤɨɦ ɞɥɹ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɫɨɤɨɜ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡ-ɡɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋ 1992 ɝ. ɢɦɩɨɪɬ ɫɨɤɨɜ ɫɬɚɥ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ. ȼ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɥɢɲɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɹɛɥɨɱɧɨɝɨ ɫɨɤɚ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɬɠɢɦɚ. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɱɟɪɬɨɣ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɛɵɥɚ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɢɡ ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ ɚɫɟɩɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɡɥɢɜ. ɇɚ 
ɮɨɧɟ ɜɤɭɫɨɜ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɵɣ ɢ ɚɧɚɧɚɫɨɜɵɣ ɫɨɤɢ – ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɥɹ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɵɟ. ɉɪɢɯɨɞ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
 ɜɵɡɜɚɥɢ ɪɨɫɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɢ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɦɚɪɤɢ ɤɚɤ «J7» («ȼɢɦɦ-Ȼɢɥɥɶ-Ⱦɚɧɧ»), «Ɍɨɧɭɫ» 
(«Ʌɟɛɟɞɹɧɫɤɢɣ»), «Nico» («Ɇɭɥɬɨɧ»), «ɉɪɢɜɟɬ» («ɉɪɨɝɪɟɫɫ»), «ȼɢɤɨ» 
(«Иɧɬɟɪɚɝɪɨɫɢɫɬɟɦɵ») ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ. 
Ʉ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 1990-ɯ ɝɝ. ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɨɬɤɪɵɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. Ʉ 1998 ɝ. ɫɨɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɚɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Parmalat (ɌɆ «Santal»), Coca-Cola (ɌɆ «MinuteMaid»), 
ContinentalBeverages (ɌɆ «DelMonte»), GerberFoods (ɌɆ «Sunpride»). ȼ 1997 ɝ., 
ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ TetraPak, ɟɦɤɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɫɨɤɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ  745 ɦɥɧ. 
ɥ, ɱɬɨ ɩɪɟɜɵɲɚɥɨ ɭɪɨɜɟɧɶ 1990 ɝ. ɩɨɱɬɢ ɧɚ 40 %. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɦɚɪɨɤ ɧɚ ɪɵɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ 1995-1996 ɝɝ. ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜ 100-140 
ɟɞɢɧɢɰ. ȼ 1995 ɝ. ɞɨɥɹ ɷɬɢɯ ɛɪɟɧɞɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɜ 55 % [36].  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ƚɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ 1995 ɝ. ɨɛɴɟɦɵ ɫɨɤɨɜ ɢ ɧɟɤɬɚɪɨɜ ɜ 
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɛɚɧɤɚɯ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ,  
ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɞɨ 87 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ. ɋ 1990 ɞɨ 1995 ɝɝ., ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɜ 6 ɪɚɡ. Ⱦɨɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɵɧɤɚ ɫɨɤɨɜ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɭɩɚɥɚ ɫɨ 100 % ɞɨ 15% ɡɚ ɷɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɦɟɬɢɜɲɢɣɫɹ ɪɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɫɨɤɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɵɥ ɩɪɟɪɜɚɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦ 1998 ɝ. Ʉɪɢɡɢɫ 
ɜɵɧɭɞɢɥ ɭɣɬɢ ɫ ɪɵɧɤɚ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɢɦɩɨɪɬɟɪɨɜ ɫɨɤɨɜ ɢ ɧɟɤɬɚɪɨɜ, ɦɧɨɝɢɟ ɦɟɥɤɢɟ 
ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɡɚɤɪɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. ɇɨ ɬɨɬ 
ɠɟ ɫɚɦɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɞɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɠɢɜɲɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ 
ɡɚɧɹɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ. 
ȼ 1999 ɝ. ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɫɨɸɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɨɤɨɜ (Ɋɋɉɋ), 
ɜɵɪɚɠɚɜɲɢɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɤɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɋ 
2000 ɝ. ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɧɟɦɧɨɝɭ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɫɹ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. Ɇɧɨɝɢɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɟ ɨɬ ɤɪɢɡɢɫɚ 
ɪɵɧɤɢ ɜɨɡɪɨɞɢɥɢɫɶ, ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɵɧɨɤ ɫɨɤɨɜ ɢ ɫɨɤɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɨɤ ɫɬɚɥɨ 
ɧɟɜɵɝɨɞɧɨ. Цɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɫɬɚɥɨ ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɤ ɢ 
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɭɠɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɇɚɱɚɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ ɚɪɟɧɞɵ ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɸɳɢɯ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ. ɇɚ 
ɫɦɟɧɭ ɫɨɤɚɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɬɠɢɦɚ ɩɪɢɲɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɨɤɢ ɢɡ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɫɵɪɶɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɫɥɨɠɧɵɯ, ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɱɟɝɨ ɤɪɨɦɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɤɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɤɪɨɦɟ ɜɨɞɵ 
ɢ ɩɚɤɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ. 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɨɤɨɜ ɝɪɨɦɚɞɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ: ɩɨ 
ɨɰɟɧɤɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɨɤɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɬɢ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɩɪɢɛɥɢɠɚɹɫɶ ɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
ɫɨɤɨɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ  ɢɦɩɨɪɬɧɨɦ ɫɵɪɶɟ – ɞɨɥɹ 
ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 80%. 
Ɋɨɫɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɨɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ, ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɨɫɬɨɦ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɬɟɦɩɚ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ 
ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 
ɩɨɝɨɧɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ. 
Цɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɹɛɥɨɱɧɨɝɨ ɫɨɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɌɊ Ɍɋ 023/2011 « Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ  ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ 
ɧɚ ɫɨɤɨɜɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɢɡ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ»  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ:  
1. ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ; 
2. ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
3. ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɤɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɫɭɯɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɜɢɬɚɦɢɧɚ C); 




Вɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Вɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɹɛɥɨɱɧɨɝɨ ɫɨɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ » ɫɨɞɟɪɠɢɬ 59 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 37 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 8 ɬɚɛɥɢɰ, 2 ɪɢɫɭɧɤɚ, 3 ɮɨɪɦɭɥɵ. 
ɋɈɄɈВАə ɉɊɈȾɍɄɐɂə, ɉɈɄАɁАɌȿɅɂ ɄАɑȿɋɌВА, 
АɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ, ɈɐȿɇɄА ɄАɑȿɋɌВА, ɆАɊɄɂɊɈВɄА, 
ɌɈВАɊɈВȿȾȿɇɂȿ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɹɛɥɨɱɧɵɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɨɤɢ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɹɛɥɨɱɧɨɝɨ ɫɨɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɌɊ Ɍɋ 023/2011 « Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ  ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ 
ɧɚ ɫɨɤɨɜɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɢɡ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ»  
Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɨɤɨɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɢɦɩɨɪɬɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ. 
В ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ; 
- ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɤɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɫɭɯɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɜɢɬɚɦɢɧɚ C); 
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɹɛɥɨɱɧɵɯ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɨɤɨɜ. 
В ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɨɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɹɛɥɨɱɧɨɝɨ ɫɨɤɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɫɞɟɥɚɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. 
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35. «Ɇɭɥɬɨɧ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɤɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜ ɊɎ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.foodnewsweek.ru/napitki/multon-predstavil-
razvitie-sokovogo-rynka-v-rf.html.  
36. Ɉɛɡɨɪ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɨɤɨɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ:  http://www.marketcenter.ru/content/document_r_bb2c0187-a597-47c4-
a6ae-1b8dad6f83e8.html. 
37.   Ɉ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ȼɢɦɦ-Ȼɢɥɥɶ-Ⱦɚɧɧ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ:  http://wbd.ru/company/. 
 

